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PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Vrednost
(€)
Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: REKAPITULACIJA
Details: MAGISTRSKO DELO
SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL  
  
I. UREDITEV GRADBIŠČA 3.553
II. ZEMELJSKA DELA 5.724
III. BETONSKA DELA 41.581
IV. TESARSKA DELA 14.426
V. ZIDARSKA DELA 39.971
VI. KANALIZACIJA 2.586
  
  
  
  
  
Opombe:  
¤ DDV ni vključen  
¤ cene v projektantskem popisu gradbenih del  
so zgolj informativne narave  
107.841
CostX
Izdelal:
LUKA MIKLAVČIČ
Datum izdelave:
januar 2017
EDUCATIONAL VERSION
PRILOGA: F.1 
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Št.
post.
Opis Količina EM Cena/E
M
Vrednost
(€)
Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: I. UREDITEV GRADBIŠČA
Details: MAGISTRSKO DELO
01. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. 1,0 kpl. 100,00 100,00
02. Postavitev gradbiščne ograje vključno z
amortizacijo do konca gradnje. Vključeno tudi
vzdrževanje ograje v času gradnje.
126,8 m 5,00 634,20
03. Izdelava in montaža dvokrilnih gradbiščnih vrat
širine 2x300cm. 
1,0 kpl. 150,00 150,00
04. Najem in postavitev gradbiščne WC kabine za ves
čas gradnje, vključno s čiščenjem in vzdrževanjem.
1,0 kpl. 900,00 900,00
05. Izdelava in postavitev gradbiščne table za označbo
gradbišča po ZGO-u. 
1,0 kos 100,00 100,00
06. Izdelava začasnega vodovodnega priključka za
čas gradnje, vključno z gradbiščnim števcem za
vodo in stroškom porabe vode. 
1,0 kpl. 1.000,00 1.000,00
07. Izdelava začasnega elektro grad. priključka za čas
gradnje, vključno z električnim števcem in stroškom
porabe električne energije. Priključna moč 3 x 63
A.
1,0 kpl 500,00 500,00
08. Nepredvidena dela. 5%   169,20
3.553
CostX
Izdelal:
LUKA MIKLAVČIČ
Datum izdelave:
januar 2017
EDUCATIONAL VERSION
PRILOGA: F.2
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Št.
post.
Opis Količina EM Cena/E
M
Vrednost
(€)
Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: II. ZEMELJSKA DELA
Details: MAGISTRSKO DELO
01. Gradbena zakoličba objekta, izdelava profilov in
prenos dimenzij objekta na profile. V ceni
upoštevati vzdrževanje zakoličbenih točk med
izvedbo.
1,0 kpl. 300,00 300,00
02. Odstranitev humusa v debelini do 30cm,
nakladanje materiala na transportno sredstvo in
odvoz na začasno deponijo gradbišča.
139,2 m3 3,00 417,69
03. Široki strojni izkop zemljine III.ktg v globini do
1,00m. Nakladanje materiala na transportno
sredstvo in odvoz na začasno deponijo gradbišča.
145,0 m3 3,60 522,14
04. Široki strojni izkop zemljine III.ktg v globini do
1,00m. Nakladanje materiala na trasnportno
sredstvo in odvoz na stalno deponijo s plačilom
vseh komunalnih pristojbin in taks.
151,1 m3 10,00 1.511,40
05. Ročni izkop zemljine III.ktg v globini do 1,00m.
Nakladanje materiala na transportno sredstvo in
odvoz na začasno deponijo. (OCENA)
5,0 m3 24,25 121,25
06. Planiranje dna izkopa in utrjevanje do potrebne
trdnosti.
234,1 m2 1,20 280,93
07. Dobava in vgrajevanje tampona granulacije
0-32mm pod AB talno ploščo v debelini 20cm in
26cm.
51,8 m3 22,00 1.140,26
08. Zasip za talno ploščo in temelje objekta z
deponiranim materialom od izkopa iz začasne
deponije, skupaj z nakladanjem, transportom,
planiranjem in potrebnim utrjevanjem.
134,7 m3 6,00 808,08
09. Geomehanski pregled temeljnih tal in izdelava
geomehanskega 
poročila.
1,0 kpl. 200,00 200,00
10. Meritve temeljnih tal v skladu z zahtevami 
geomehanika.
1,0 kpl. 150,00 150,00
11. Nepredvidena dela. 5%   272,60
5.724
CostX
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Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: III. BETONSKA DELA
Details: MAGISTRSKO DELO
01. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15
v debelini 10 cm, skupaj z zalikanjem svežega
betona; pod talno ploščo.
24,6 m3 100,00 2.458,00
02. Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2 v
temelje nadstreška in terase prereza:
    
- 0,12 - 0,20 m3/m2 3,3 m3 106,00 348,74
- nad 0,30 m3/m2 3,8 m3 94,00 354,38
03. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2 v AB
talno ploščo pod objektom in teraso, beton prereza:
    
- 0,08 - 0,12 m3/m2 4,0 m3 108,00 429,84
- 0,20 - 0,30 m3/m2 52,8 m3 98,00 5.170,48
04. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB
ravne etažne plošče, stopnice in podeste prereza
0,2 m3/m2, prereza 0,20 m3/m2.
43,5 m3 100,00 4.353,00
05. Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC1 v AB
etažne plošče v naklonu (Obrnjeni ravni strehi in
balkon).
    
- 0,12 - 0,20 m3/m2 9,7 m3 106,00 1.023,96
- 0,20 - 0,30 m3/m2 12,4 m3 102,00 1.267,86
06. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v AB
stene.
3,7 m3 100,00 369,00
07. Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC1 v AB
vertikalne protipotresne vezi in stebre, prereza 0,04
- 0,12 m3/m2.
12,5 m3 130,00 1.618,50
08. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC1 v
horizontalne vezi, preklade in nosilce. Prerezi:
    
- do 0,04 m3/m1 0,5 m3 132,00 64,68
- 0,04 - 0,08 m3/m1 2,8 m3 130,00 366,60
- 0,08 - 0,12 m3/m1 9,0 m3 127,00 1.143,00
09. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature
B500B.
    
- rebrasta armatura do fi 12 mm 5.900,0 kg 1,11 6.549,00
- rebrasta armatura nad fi 12 mm 3.950,0 kg 0,92 3.634,00
- armaturne mreže 10.450,0 kg 1,00 10.450,00
10. Nepredvidena dela. 5%   1.980,05
41.581
CostX
Izdelal:
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Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: IV. TESARSKA DELA
Details: MAGISTRSKO DELO
01. Dobava in izdelava opaža za točkovne temelje
nadstreška.
5,6 m2 15,00 84,15
02. Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljev
terase.
45,7 m2 13,00 593,97
03. Dobava in izdelava opaža robu talnih AB plošč pod
objektom, višine do 30 cm.
29,5 m2 18,00 531,00
04. Dobava in izdelava opaža za podpiranje AB plošč.
Višina podpiranja do 3,00 m.
342,5 m2 15,00 5.137,35
05. Opaž čela AB etažnih plošč višine 16-24cm. 116,4 m 7,15 832,47
06. Dobava in izdelava dvostranskega opaža za ravno
AB steno.
42,9 m2 14,00 601,16
07. Dobava in izdelava opaža delno zavitih AB
stopnišč (rame, podesti).
22,6 m2 28,00 632,52
08. Dobava in izdelava opaža delno zavitih AB
stopnišč (čela).
5,2 m2 28,00 144,76
09. Dobava in izdelava dvostranskega opaža
horizontalnih zidnih vezi višine do 30cm, z vsem
potrebnim pritrjevanjem.
26,7 m2 19,00 506,73
10. Dobava in izdelava opaža vertikalnih protipotresnih
vezi in stebrov.
101,2 m2 18,00 1.821,42
11. Dobava in izdelava opaža AB nosilcev,
horizontalnih vezi in vencev. Višina podpiranja do
3,27m.
38,5 m2 32,00 1.231,68
12. Dobava in izdelava opaža preklad. 41,0 m2 28,00 1.148,00
13. Dobava in izdelava opaža prebojev in utorov skozi
AB ploščo:
    
- fi 50mm 9,0 kos 5,50 49,50
- fi 75mm 2,0 kos 6,00 12,00
- fi 110mm 6,0 kos 7,70 46,20
- fi 125mm 1,0 kos 8,50 8,50
- fi 250mm 1,0 kos 12,50 12,50
- 20/20/20 cm 6,0 kos 12,00 72,00
- 20/45/24 cm 1,0 kos 16,00 16,00
- 80/80/20 cm 1,0 kos 33,00 33,00
14. Dobava in izdelava opaža odprtin v AB
konstrukcijah:
    
- do 0,50 m2 2,0 kos 20,40 40,80
CostX
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Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: IV. TESARSKA DELA
Details: MAGISTRSKO DELO
- od 2,0 do 4,0 m2 2,0 kos 70,00 140,00
- fi 200 mm za zajem svežega zraka 2,0 kos 9,60 19,20
- preboj za dimnik fi 20 cm 2,0 kos 12,00 24,00
     
15. Nepredvidena dela. 5%   686,95
14.426
CostX
Izdelal:
LUKA MIKLAVČIČ
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Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: V. ZIDARSKA DELA
Details: MAGISTRSKO DELO
01. Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije talne
plošče in sten; 1x hladni premaz z IBITOLOM in 1x
IZOSELF P3 (varjen na podlago).
63,0 m2 16,00 1.008,64
02. Dobava in montaža zaščite vertikalne izolacije s
toplotno izolacijo Fragmat XPS 300 debeline 20
cm. Vključeno lepljenje na vertikalno hidroizolacijo
iz varilnih bitumenskih trakov.
63,0 m2 32,00 2.015,36
03. Dobava in polaganje toplotne izolacije pod AB
talno ploščo v naslednji sestavi:
- Fibran XPS v debelini 12 cm
- HI, dvoslojna samolepilna
- Fibran XPS v debelini 12 cm.
181,4 m2 45,00 8.161,20
04. Dobava in izdelava TI-dilatacije med AB ploščami
iz XPS v debelini 20 cm.
5,3 m2 28,00 149,80
05. Dobava in zidanje zidu z modularno opeko
debeline 30 cm v grobi podaljšani malti 1:3:9.
70,0 m3 118,00 8.264,72
06. Dobava in zidanje zidu z modularno opeko
debeline 20 cm v grobi podaljšani malti 1:3:9.
17,3 m3 115,00 1.992,95
07. Dobava in vgradnja dimnika fi 20 komplet z vsemi
pripadajočimi deli.
11,1 m 220,00 2.431,00
08. Izvedba utorov v opečne zidove ter zazidava po
montaži inštalacij:
    
- dim 5/5 cm 150,0 m 3,00 450,00
- dim 5/10 cm 70,0 m 5,50 385,00
- dim 5/20 cm 20,0 m 9,00 180,00
- dim 10/20 cm 20,0 m 16,00 320,00
09. Izvedba utorov v AB konstrukcije in zazidava po
montaži inštalacij:
    
- dim 5/5 cm 5,0 m 5,50 27,50
- dim 5/10 cm 5,0 m 7,30 36,50
10. Izvedba prebojev skozi opečne zidove:     
- dim 15/15 cm 20,0 no 20,00 400,00
- dim 20/20 cm 7,0 no 33,00 231,00
- dim 20/120 cm 1,0 no 50,00 50,00
11. Dobava in izdelava grobega in finega ometa na
strop: prednamaz z emulzijo, omet z grobo
podaljšano malto 1:3:9 in fino apneno malto 1:3 ter
predhodnim cementnim obrizgom.
243,6 m2 15,00 3.654,45
CostX
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Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: V. ZIDARSKA DELA
Details: MAGISTRSKO DELO
12. Dobava in izdelava grobega in finega ometa novih
sten z grobo podaljšano malto 1:3:9 in fino apneno
malto 1:3 ter predhodnim cementnim obrizgom.
495,4 m2 14,30 7.084,51
13. Vzidava talnih sifonov. 5,0 no 5,00 25,00
14. Zidarska pomoč gradbenih delavcev pri montaži
stavbnega pohištva na fasadah. Obračun po
dejanskih stroških. Ocena:
    
- KV delavec 50,0 ur 13,00 650,00
- PK delavec 50,0 ur 11,00 550,00
15. Nepredvidena dela. 5%   1.903,40
39.971
CostX
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Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: VI. KANALIZACIJA
Details: MAGISTRSKO DELO
01. Zakoličba in zavarovanje projektiranje osi
fekalnega kanala.
55,5 m 1,10 61,09
02. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. 4,0 kos 19,80 79,20
03. Kombinirani izkop (strojni 75% in ročni 25%) jarka
za kanalizacijo pod tlakom objekta v globini do 1 m.
Izkop v terenu III. ktg., v potrebnem naklonu in z
deponiranjem izkopanega materiala na začasno
deponijo.
7,1 m3 9,00 63,63
04. Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo 2 cm in
utrditev do potrebne zbitosti.
20,0 m2 1,10 22,00
05. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
skupaj z betonsko podlago v debelini 10 cm,
polnim obbetoniranjem z betonom C 16/20, z
vsemi tesnili in fazonskimi kosi (pod talno ploščo v
objektu):
    
- PVC DN 50 mm 6,8 m 13,50 91,80
- PVC DN 75 mm 27,4 m 15,00 410,25
- PVC DN 110 mm 7,2 m 18,00 130,32
- PVC DN 125 mm 5,4 m 18,00 96,66
- PVC DN 160 mm 9,0 m 23,00 207,46
06. Dobava in montaža betonskega vodotesnega
revizijskega jaška fekalne kanalizacije, skupaj z
vsemi obbetoniranji, napravo mulde ter izdelavo
vseh priključkov:
- jašek fi 60 cm, globine do 1,0 m. 
1,0 kos 180,00 180,00
07. Dobava in vzidava RF protismradnega oljetesnega
pokrova fi 60 cm skupaj z okvirjem (pokrov prirejen
za vgraditev finalnega tlaka.
1,0 kos 110,00 110,00
08. Dobava in polaganje PE cevi, kot zaščitne cevi za
kable, skupaj z izdelavo betonske posteljice
debeline 10 cm in polnim obbetoniranjem cevi 10
cm nad temenom cevi:
    
- 2 x fi 50 mm 28,9 m 12,75 368,86
- 3 x fi 50 mm 24,3 m 15,75 383,04
09. Zasip jarkov z izbranim materialom od izkopa iz
začasne gradbiščne deponije skupaj s potrebnim
planiranjem in utrjevanjem.
4,0 m3 3,50 14,00
10. Transport viška izkopa iz objekta, nakladanje na
kamion in odvoz na stalno deponijo po izbiri
izvajalca ter plačilo vseh stroškov deponiranja.
3,1 m3 25,00 77,50
CostX
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Project: Projekt enodružinske stan. hiše
Building: VI. KANALIZACIJA
Details: MAGISTRSKO DELO
11. Preizkus vodotesnosti fekalnega kanala. 55,5 m 3,00 166,62
12. Nepredvidena dela. 5%   123,10
2.586
CostX
Izdelal:
LUKA MIKLAVČIČ
Datum izdelave:
januar 2017
EDUCATIONAL VERSION
PRILOGA: F.7
